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Search Type Report
Serials Solutions Search Type Report 2014-2015
Month: Jul 2014 to Jun 2015    LibraryCode: RIX
 Searches
Month Jul 2014 Aug 2014 Sep 2014 Oct 2014 Nov 2014 Dec 2014 Jan 2015 Feb 2015 Mar 2015 Apr 2015 May 2015 Jun 2015 Grand total:
SearchGroups SearchType              
Total Browse Searches Browse by Alphabet 594 330 835 637 768 349 362 500 964 926 290 172 6,727
Browse by Subject 173 129 319 303 255 122 140 144 184 232 129 70 2,200
Total Browse Searches total: 767 459 1,154 940 1,023 471 502 644 1,148 1,158 419 242 8,927
Total Titles Searches Title Begins With 2,457 1,994 2,867 3,025 2,597 1,627 2,006 2,018 2,000 2,477 1,407 817 25,292
Title Contains 95 66 164 187 209 74 70 125 91 101 76 34 1,292
Title Equals 20 23 50 55 55 38 24 17 38 38 7 5 370
Total Titles Searches total: 2,572 2,083 3,081 3,267 2,861 1,739 2,100 2,160 2,129 2,616 1,490 856 26,954
Other Searches ISSN Equals 33 18 48 43 33 14 19 35 19 38 14 3 317
MARC 297 112 101 95 115 72 107 82 99 84 91 43 1,298
OpenURL 7,755 5,087 12,885 20,761 21,275 9,072 7,886 15,690 17,592 18,669 7,127 3,598 147,397
Other Searches total: 8,085 5,217 13,034 20,899 21,423 9,158 8,012 15,807 17,710 18,791 7,232 3,644 149,012
Grand total: 11,424 7,759 17,269 25,106 25,307 11,368 10,614 18,611 20,987 22,565 9,141 4,742 184,893
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